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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA KESÄKUUSSA 1980 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER JUNI 1980 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JUNE 1980
Lääni Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Siitä: Moottori-
Län autot autot autot autot autot Suoma ammatti- pyörät
Province Person- Last- Bussar Paket- Special- Total maisia Motor-
bilar bilar Buses bilar bilar Därav: cyklar





Uudenmaan - Nylands 2 680 84 5 315 13 3 097 132 113
siitä: därav: of vhich: 
Helsinki - Helsingfors 1 381 44 2 147 7 1 581 67 44
Turun-Porin - Äbo-Bjömeborgs 1 196 54 11 151 7 1 419 89 54
Ahvenanmaa - Aland 40 1 - 14 - 55 2 -
Hämeen - Tavastehus 1 056 43 2 120 4 1 225 65 45
Kymen - Kymmene 572 22 2 54 5 655 50 15
Mikkelin - S:t Michels 270 15 - 27 1 313 32 15
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 272 10 _ 31 3 316 25 11
Kuopion - Kuopio 365 20 5 . 38 3 431 49 26
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 371 18 - 20 3 412 32 15
Vaasan - Vasa 733 49 3 119 2 906 62 44
Oulun - UleAborgs 640 26 9 64 3 742 64 23
Lapin * Lapplands 349 25 4 47 3 428 60 31




8 544 367 41 f 000 47 9 999 662 392
8 909 386 41 740 30 10 106 654 296
Muutos I - Förändring Z - 
Change Z - 4,1 - 4,9 + 35,1 + 56,7 - 1,1 + 1,2 + 32,4
I-VI/1980 60 373 2 294 320 5 595 292 68 874 4 152 2 182
I-VI/19791 56 979 1 971 240 3 861 180 63 231 3 915 1 518
Muutos Z - Förändring Z -  
Change Z + 6,0 + 16,4 + 33,3 + 44,9 + 62,2 + 8,9 + 6,1 + 43,7
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti. Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 516  00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539 0 1 1/bestälin ingar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1 2 8 0 0 1 8 2 4 3 —1 2 /7 3 5 6
